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Taimet uusiin pakkauksiin
Maassamme luotetmn vuosittain noin 150 miljoonaa paljasjuurista
metsdpuun trintr, jotka krikki pannaan taimitarhan ja istutusrlan
vilisen kuljetuksen ajaksi pakkauksiin. vleisimmin muovisiikkeihin'
Pakkauksissaan trimet joutuvat olemaan suuren osan ajasta ilman
ammattivien huolenpitoa ja olosuhteet ovrt usein taimille vaikeat.
Pitkaan ja huonoissa olo-
ruhteissa varastoidut aimet
vaurioituvat, pakattiinpa ne
miten hyvansa. Ankarin ti-
lanne syntyy, kun pakkauk-
sia sAilytetaan auringonpais-
teessa, vaikka vain lyhyenkin
ajan. Silloin taimien kunto
heikkenee nopeasti. Kunnon
taimisto syntyy vain hyvin
hoidetuista taimista, ja siksi
menetelmAt on pidettavA sel-
laisina, ettll taimitarha- ja
metsanviljelytyon tulosta ei
mitAtdida taimien huonolla
kasiuelyua.
Juurten kuivuminen ja'tai-
mien seilytuminen iiian kor-
keassa lAmpotilassa ovat kak-
si tirkeinu taimien kuntoa
heikcnt?ivxd lckij6a. Tainrct
olisi parasta nostaa taimitar-
halla ja kuljettaa istutusalal-
le nopeasti, mieluimmin vii-
lean kev{tyon keskimmaisi
nli tunteina. Mebenviljelyn
tydruuhka on kuitenkin niin
kova, etta t{u optimaalista
taimien kuljetusta ei voida
juuri koskaan toteuttaa.
KaycinnossA jotkut taimi-
eriit kasiteluiAn h).vin ja jot-
kut huonosti.
Mlllainen
pakkrusmrterirrli?
Pakkausmateriaalin valin-
nalla on pyrituve vahenta-
m5an taimien vaurioitumi-
sen Yaaraa varautuen siihen,
etul kAsittelti/irheite paasee
sattumaan. Huomioon on
otettaYa myos pahin mahdol-
linen tilanne, taimien joutu-
minen pakkauksissaan au-
ringonpaisteeseen, Vaarallis-
ta ei ole auringonpaiste si-
nansa vaan sen aiheuttama
ta imien kuivuminen ja  kor-
kea Hmpdtila. Taimipak-
kauksen valinnalla piUA pyr-
kia naiden auringonpaisteen
haitallisten seurausvaikutus-
ten minimointiin.
Auringonpaisteisissa olo-
suhteissa erilaisten taimipak-
kaust€n toisistaan poikkea-
vat ominaisuudet jobtavat
erilaisiin haihdunta- ja ldm-
potilaoloihin kuvan I osoit-
tamalla tavalla. Lapinaky-
vassa pakkauksessa urin-
gonsateilyn energia muuttuu
Hmmoksi vasta tummien
taimien pinnalla, ja kun pak-
kauksen seinaima hidastaa
hmmon Yaihtoa pakkauk-
sen sisf,ilman ja ulkoilman
vAlilH, sisiilampdtila ja var-
sinkin taimien lampotila ko-
hoaa. Koko ajan kun taimien
UimprStila on korkeampi kuin
sisailman Hmpdtila, taimis-
ta haihtuu vette, joka tiivis-
tyy kylmar, kalvon sisapin-
nalle. Kysymys on samasta
ilmittst6 kuin silmAiasien
huurustumincn s i l lo in ,  kun
kylmlsu ulkoilmasta tullaan
sisaue lAmpimadn. Pakkauk-
sen sisAseinImAAn tiivisty-
nyt vesi valuu pohjalle, mis-
t?i se ei imeydy takaisln ku!
vuneisiin taimiin ainakaan
siind tapauksessa ett{ taimet
ovat pakkauks€ssa lappeel-
Talmlpskk!ukrrl !t!llrv!l loulu!
kll;6lslmmln tydruuhkln rlklnr
coltomran lorku! rurlngolu. Tl.
lanno Yol ryntyl lllmlhrhal|!,
vXllyarsBtop!ltrllr la uudltluE.
ahll!. Uudrl pakkkruk!.t dvtt
ollaulo lllmlcn varomallomtan
kl!l l talyyn, mult! ylrholdon 3!1.
lurssa no Ylhenllvll vsualolt!.
laan.
Musta pakkaus lampiaa
auringonpaisteessa pinnal-
taan, ja samalla myos sen
sisiii lman lampdtila kohoaa.
Vilvoittava ulkoilma j66h-
dyttaa pakkausta kuitenkin
ulkopuolelta sivutessaan vA-
littdmdsti pakkauksen l[m-
pirning osaa, pintaa. Tastii
syysta mustan pakkauksen
sisailman lampdtila ei ilmei-
s€sti ainakaan tuulisella saal-
la nouse yhu korkeaksi kuin
lApinlkyvan, tummia taimia
sisaltAvan pakkauksen sisa-
hmpdtila. Musta pakkaus
on auringonpaistecssa lam-
pimampi kuin sisailma ja
taimet, joten taimet eival sii-
nA s i l lo in  ku ivu.
Kolmas mallipak kaus hei-
jastaa ulkopinnaltaen kai-
ken auringonsateilyn pois,
se on siis peilimainen tai
valkea. Tama sbkki ei l{pAi-
se eika ime sateilyn energiaa
ollenkaan. Pakkauksen sigi-
ilman hmpdtila seuraa ul-
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koilman lempdtilaa, eikA au-
ringonpaiste aiheuta siin{
sAilytettevien taimien kuivu-
mista edellyttaen, ette pak-
kaus on vesitiivis. Se on si-
ten viele mustaa pakkausta-
kin parempi.
Kuvassa I esitetyt pak-
kaukset ovat luonnollisesti
teoreettisia kuvitelmia. KAy-
tdnndssa on ainakin tAydel-
lisesti valoa heijastavan pak-
kauksen valmistaminen
mahdotonta. Eri pakkaus-
kalvojen llpf,isy- ja heijas-
tusominaisuudet vaihtelevat
kuitenkin suuresti, ja eri as-
teisina edell,ll kuvatut omi-
naisuudet ja niistd johtuvat
vesi- ja lAmpdtalouden erot
ovat todellisia kaikissa kay-
tAnndn taimipakkauksissa.
Kun taimien kuivumisen ja
kuumenemisen ja pakkaus-
ten ominaisuuksien vllilH
vallitseva yhteys selvit€taan,
voidaan Uman tiedon perus-
teella ryhtyA kehirtamaan
entista parempia taimipak-
kauksia.
Vertaileva koe
EdellS esitetty pohdiskelujohti tutkimushypoteesiin,jonka mukaan urkeinta on,
etta taimipakkaus ei l{paise
valoa. Toiseksi tdrkeinte on,
€tta pakkaus heijastaa au-
ringon sAteilystA mahdolli-
simman suulen osan. N6i-
den ajatusten varmentami
seksi tehtiin kesalH 1978 ko$
sa-rja, jonka avulla vertailtiin
viiden erilaisen s{kkipak-
kauksen ominaisuuksia. Va-
lon heijastus ja lap5isyomi-
naisuuksia mitattiin, seka
seurattiin Hmpotila- ja kos-
teusoloja taimilla tiiytetty-jen pakkausten sisAlla avoi-
missa kent t lo lo issa.  t . is i tk-
si tehtiin istutuskokeita pal-jasjuurisilia mAnnyn taimil
la, joita oli sailytetty erilai-
sissa pakkauksissa ukealla
paikalla viikon ajan. Taimet
olivat pakkauksissa l ppeel-
Iaan samaan tapaan kuin
y le is immin kaytAnndssi .
PA{ l l immi i is in t i  ja  a l immai-
sina sailytetyt taimct pidettiin
kokeissa crossa toisistaan.
Tutkimuksen rahoitti SuG
men Luonnonvarain Tutki-
mussaatid ja ne tehtiin Hyy-
tialan metsdasemalla.
Tutkimuksen tuloksct, jot-
ka julkaistaan ldhiaikoina,
tukivat selvasti edelH esitet-
ty{ h}pote€sia. Yleisesti kAy-
tdssA oleva valkea muov!
s4kki lr@isi viidestd pak-
kauksesta eniten auringon-
seteilya (50 qo). Sen sis[ll4
varsinkin haihduntaolot oli-
vat taimille epiedulliset ja
tAssA pakkauksessa plallim-
mAisina sAilytettyjen taimien
kunto heikkeni s{ilytyksen
aikana selvesti.
Haihtumisen merkitystA
tilllaisen pakkauksen sisdlla
voi kuvata esimerkill{: L6h-
tdtilanne on kirkas kevit-
paiva ja pakkaus, joka le-
paisee puolet auringon satei-
lysui. SiselH olevat taimet
muodostavat l,/8 nelidmet-
rin kgkoisen auringonsatei-
lya vastaanottavan pinnan.
Jos oletetaan. etta kaikki
pakkauksen seinAmAn lltp{is-
syt sarcilyenergia kuluu ve-
den hdyrystymiseen, niin
pakkauksen sisa116 p{ellim-
maisina olevista taimista
haihtuu vetta yhteensd 60
grammaa tunnissa. Yhdessa
taimessa on vett{ 5-15 g,joten nAin laskien tunnissa
tulisi sakkia kohden 4- l2
rutikuivaa ja aivan varmasti
kuollutta tainta. Esimerkki
on kuvitteellinen, silla kaik-
ki energia ei kulu hdyrysty-
miseen ja pe[UimlllAiset tai-
met kuiluvat rqqisesti eiltt-
ka yksi kerrallaan. Silti voi-
daan pAetelu, ettA kysymys
on vakavasta siasta.
Pa k kausmater iaa l in  ldn i
Iunkcutuvan s?i  lc i lvn la i ,
micn kuntoa hcik€nlAv6e
merkityst{ ei ole aikaisem-
min otettu riituv{sti huo-
mioon. T{llA vuosikymme-
nelH peaosa taimista on pa-
kattu muovisakkeihin, joka
kokeissa osoittautui viidestA
vaihtoehdosta talU kannalta
tarkasteltuna kaikkein h\ro-
noimmaksi.
Tutkimustulosten esittely
Metsehlouden siemen- ja
taimilautakunnassa johtikin
nopeaan toimintaan metsdn-
vilj'elyn kAytennon organi-
saatioissa. Tan[ kevaana ai-
nakin yksityismetsatalouden
taimitarhat pakkaavat tai-
met valoa vain vahan lapAi
seviin muovisakkeihin, jot-
ka on valmistettu peelu val-
keasta ja siselta mustasta
muovikalvosta, samanlai-
sesta, josta aikaisemmin val-
mistettiin maidon pussipak-
kaukset. Kalvo lapaisee au-
ringon sateilyn energiasta
vain kolme prosenttia, ja
heijastaa siita ainakin yhtA
suuren osan kuin vanhatkin
pakkaukset. Tutkimustulos-
ten perusteella arvioitiin, et-
tA uuden pakkauksen 20 prc.
senttia korkeampi hinta kan-
nattaa kylH maksaa, kun tai-
mien vaurioitumisen riski
saadaan tiilla keinoin pie-
nemmaksi.
Vanhassa pakkauksessa
huolellisesti hoidetut
menestyvat tietenkin
paremmin kuin uudessa
pakkauksessa kulje-
tut taimet, joista ei pi-
det?i kunnolla huolta.
Pakkauksen vaihto vA-
hentda vaurioitumisen
r isk ia ,  mut ta c i  turvaa
l l u l on raa  i ses t i  l t  i n t  i en
t L r l c v a i r t r  u I I l r  l t L r o l i ,
r ) l i l l  l o l ] l i t  
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Kohdrlsls n taimlDakkauk.
8€n sslnlmln aurlngon setol.
ly (suorat nuolet) voi llpelste
sen ([kkaua A], lm€yiyn sll-
h6n (pakklus 8), tal h€ilrstua
sllt l  (plkkaus C). Ylln p.klaus
on lXplnXkyvii, ko6ktmmllnen
murla lr l l ln poll lm{tnen tat
v!lkolnon. lmaytyogs{An p6k,
kaukson solnXmlin tat talmlln
vllo muultuu lfmmdksi, lokalovled ympnrlstddn kuton aal.
lonuolgt osolttavat.
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